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Resum
El veïnat de Molinàs neix coetàniament a la
població de Sant Miquel de Colera en el darrer
terç del segle XVIII, en el moment de màxima
expansió de la vinya. Està situat a menys d’un
quilòmetre de la línia fronterera de l’Albera. El
veïnat desapareix dues centúries més tard per la
decadència rural: sense haver superat els estralls
de la fil·loxera, ni les glaçades de 1956 que
mataren les oliveres i deixaren els seus habitants
en una precària economia de subsistència, i per
la manca de comunicacions i serveis bàsics. Els
pobladors de Molinàs procedien de municipis
situats a banda i banda de l’Albera marítima.
La frontera només va exercir en els primers anys de
la postguerra civil. L’èxode segueix els mateixos
patrons que els del poblament: els descendents
retornen als municipis de la rodalia o s’instal·len
com a masovers en els masos del cap de Creus.
Paraules clau
Molinàs, poblament, frontera, Albera, despo-
blament, segles XVIII-XX
Abstract
The vicinity of Molinàs was formed at the same
time as the village of Sant Miquel de Colera
during the last third of the eighteenth century,
when the expansion of vineyards reached its
peak.Molinàs is situated at less than a kilometre
from the Albera border. The vicinity disappears
two centuries later in the process of rural
decadence: for not surpassing the phylloxera nor
the frost in 1956 which killed olive trees and left
the population in a precarious economic situa-
tion of subsistence, and because of the lack of
communications and basic services. The popu-
lation ofMolinàs originated from villages on both
sides of the coastal Albera. The border only
functioned as such during the first years after the
Civil War. The abandonment follows the same
patterns as the colonisation: the descendants
return to the surrounding villages or settle as
share croppers on the farms of the Cap de Creus.
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El veïnat de Molinàs té els seus orígens en el darrer terç del segle XVIII;
neix coetàniament amb la nova població de Sant Miquel de Colera, a menys
d’un quilòmetre de la línia fronterera de l’Albera, en una època de màxima
expansió de la vinya i desapareix dues centúries més tard per la pròpia
decadència rural, sense haver superat els estralls de la fil·loxera, ni les
glaçades de l’any 1956 que mataren les oliveres i deixaren als seus habitants
en una precària economia de subsistència, afegides a les mancances en
comunicacions i serveis bàsics. Els pobladors de Molinàs procedien de
municipis situats a banda i banda de l’Albera marítima, la qual només exercí
de frontera durant els primers anys de postguerra civil. L’èxode segueix els
mateixos patrons de l’origen, els descendents retornen als pobles de la
rodalia, com Colera, Portbou, Llançà, Cervera de la Marenda, Banyuls, o bé
s’escampen de masovers arreu dels masos del cap de Creus. Una història
trista i emotiva que ha restat molts anys oblidada.
Nucli principal del veïnat de Molinàs, segons una fotografia dels anys 30.
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EL MARC GEOGRÀFIC
Molinàs està situat al termemunicipal de Colera i comprèn tota la capçalera
de la riera homònima.Malgrat quemai no ha disposat de territori propi, sinó que
ha depès administrativament de Colera o de Portbou, sí que gaudeix d’un espai
ben definit, en realitat una petita vall perifèrica que correspon al curs alt de la
riera. Aquesta àrea limita pel nord amb la part meridional de la frontera amb la
CatalunyaNord i el termedePortbou, per ponent comprèn des del coll de l’Alzina
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Mapa termal de Molinàs.
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fins al puig d’Esquers, amigdia s’estén fins a la vall de Garbet i per llevant arriba
al rec Coma de Vaixell i s’enfila pel paratge de la Capitana, el puig d’Ossatera i el
coll de les Llaceres, on confronta amb Portbou.
Geogràficament, Molinàs és una vall enclotada a l’Albera, i tot i els quatre
quilòmetres que la separen del litoral només s’alça cent metres del nivell del
mar, mentre que lesmuntanyes que l’envolten superen els set-cents. Pel sector
de tramuntana destaquen el puig de l’Alzina (745 m) i el puig de Taravaus
(700 m), flanquejats pel coll dels Empedrats (651 m); per ponent s’inicia la
serra de la Balmeta amb dues cingleres que els locals coneixen comBarbes de
Boc (637 i 678 m) i que per als forans són Orelles de la Mula, i a continuació
trobem el puig de l’Abat (540 m), el puig de Sant Miquel (566 m) i el
puig Castellar (588 m); a llevant s’alcen el coll de les Llaceres (470 m), el puig
Ossatera (645 m) i la serra de Corbera, i per migdia el terme ressegueix el llit
riberenc, l’únic tram que s’obre planer fins al litoral.
La xarxa hidrogràfica consta de tres cursos d’aigua diferenciats que
conformen una sola unitat, la riera deMolinàs. El central o principal, conegut per
Coma d’Infern, neix sota les Barbes de Boc i recorda l’aspecte d’una glacera
pirinenca, amb impressionants espadats que farien esglaiar els escaladors.
Durant el primer tram del recorregut es mantenen basses i fonts oblidades, les
feixes esglaonades denoten l’antic conreu de vinyes i olivars, i damunt d’un
contrafort s’alcen les ruïnes d’un casalmedieval. Al nord, els recs de la Falguera
i TerraMala recullen els escorrims del puig Taravaus, envolten elmas Tarragona
i configuren l’anomenada Selva Rodona.Mig quilòmetre abans del veïnat el curs
s’eixampla, forma bassals permanents i s’engalana d’arbres de ribera; aquest
tram ombrívol i encofurnat de rocam esdevé un dels paratges més suggestius
deMolinàs. El tercer afluent neix a la Balmeta, prop de l’ermita de SantMiquel,
d’on li prové el nom. La dita trilogia d’emissaris s’uneixen a Molinàs i faciliten
el regadiu i l’energia hidràulica evocada per l’etimologia. Més avall el curs
engoleix les aigües del Corbera i el Falcó, procedents de valls pregones.
Pel que fa a la geologia,Molinàs segueix elmateix procés demetamorfisme
regional de l’extrem oriental del Pirineu Axial, amb l’aflorament de materials
paleozoics de les zones més profundes. La convulsió herciniana configurà
l’actual paisatge amb trets semblants al cap de Creus, curiosament una
península iniciada a les cingleres conegudes per Barbes de Boc i continuada
per les serres Balmeta i Verdera fins al mar. Així doncs, les pissarres i els
esquistos, amb tota la seva diversitat mineralògica associada, són les roques
predominants a Molinàs, mentre que les pegmatites o rocs blancs només
tenen una presència testimonial i amb una erosió alveolar limitada a l’acció
del vent i menys afectada per la disgregació granular.
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RECULL HISTÒRIC
L’any 931 el comte Gaufred d’Empúries va fer una donació territorial a
l’abat de Sant Quirze de Colera que comprenia les valls i les muntanyes de
Carxell i Freixenet (Sant Silvestre), Colera (les Portes) i Freixa (Garbet), amb
totes les terres cultes i incultes, boscos, prats, pastures, aigües i la franja
marítima projectada amb inclusió de Molinàs, on aviat arrelaren diversos
masos estesos per la vall, agrupats entorn de la parròquia de Sant Miquel
com a centre espiritual de la nova comunitat, que també comprenia un
reduït nombre de cases al voltant del temple.
Al segle XI tot l’actual terme de Colera estava en possessió de Dalmau
Berenguer. El 1239 el comte Ponç Hug III reconeix davant de Bernat, abat de
Sant Quirze de Colera, l’obligació de tots els homes del terme de treballar en
les obres del dit cenobi. L’any 1255 el mateix magnat vengué al monestir la
total jurisdicció del territori assignat, excepte el dret d’emetre sentències de
sang, i quinze anys després reafirmà la donació amb una nova escriptura
per la qual l’Audiència del comtat només es reservava la justícia en els casos
de mort o mutilació de membres.
L’any 1303 el comte Ponç Hug d’Empúries reconeix que els abats de Sant
Quirze de Colera han exercit la jurisdicció civil i criminal al seu terme, per la
qual cosa els seus habitants no solament són redimits dels mals usos, sinó
també reservats al servei de l’abat per a l’exercici de l’esmentada jurisdicció,
i a més s’atorga el dret de gaudir d’un castell per a la seva defensa, que
possiblement estava situat al nucli urbà de Rabós o bé a l’anomenat castell
de Molinàs, una casa fortificada sobre un turó del mateix veïnat que diverses
vegades degué servir de refugi als abats.
A mitjan segle XIV les lluites jurisdiccionals i patrimonials entre el comte
d’Empúries, els abats i els senyors empordanesos eren freqüents. En una
d’aquestes accions el noble emporità ocupà la població de Rabós, mentre
que grups armats plantaven cara al monestir de Sant Quirze; per aquest
motiu, l’any 1365 l’abat obtingué llicència del bisbe per abandonar el convent
i traslladar-se a una casa fortificada on celebrava missa en un altar portàtil,
possiblement el mateix edifici habitat pels primers donzells de l’abat i avui
conegut com a castell de Molinàs. Poc temps després, la comunitat de
monjos retornà al temple, tot recuperant una part de l’esplendor.
El 1400 la capella de Sant Miquel de Colera encara exercia de parròquia,
però ja presentava problemes estructurals, que motivaren la visita de
Guillem, abat de Sant Quirze, el qual ordenà als feligresos que la reparessin.
Vint-i-quatre anys més tard, un d’aquests pobladors, Jordi Boquer, pescador
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i pagès d’un mas de Molinàs, fou segrestat pels pirates i empresonat a la
ciutat de Bugia, i el mateix any el bisbe de Girona instà una llicència de caritat
per tal d’obtenir el rescat del captiu. L’any 1435 fou agregat al dit temple Sant
Martí de Vallmala, aleshores només habitat per les famílies de Bernat Pascali
i Guillem de Corselles, les quals, com a conseqüència del despoblament de
la vall i l’estat ruïnós del temple, foren adscrites a la parròquia de Colera.
El 1553 l’abat i la comunitat de monjos de Sant Quirze, incapaços
d’administrar el llegat amb igual eficàcia que Sant Pere de Rodes, acordaren
fragmentar la part oriental del territori en dos grans establiments emfitèutics.
Així, la vall de les Portes (Molinàs) va ser concedida a Francesc Ferrer, i la vall
de Garbet, a Joan Riusech, ambdós pagesos de Garriguella. Dos segles
després, els Ferran Ferrer i Batlle, hereus del primer, promogueren les noves
poblacions de Sant Miquel de Colera i Molinàs, en realitat un immens negoci
urbanístic consistent a reduir les terres boscoses a cultura i a bastir dos nuclis
habitats, la transformació d’un vast territori que quan començà a produir
generà grans beneficis als Ferran i als abats com a senyors jurisdiccionals.
L’any 1592, el convent de Sant Quirze, en plena decadència per les
guerres i els perills de l’època i gairebé mancat de rendes, fou incorporat al
monestir de Sant Pere de Besalú, d’on ja depenien certes causes pies, i es
promogueren diversos plets contra els Ferran per intentar millorar els drets
ancestrals sobre el paratge. Del mateix segle XVI tenim constància de sis
processos civils i criminals resolts a l’Audiència del comte d’Empúries i
inventariats al fons ducal dels Medinaceli a Sevilla, els quals són un bon
testimoni sobre la societat de l’antic territori monacal.
L’any 1553 tingué lloc una concòrdia entre Antoni Batlle i Jacint Guanter,
ambdós de Noves (Garriguella), pel repartiment de la muntanya de Colera:
“Per ocasió de voler moure plet lo honor[able] Antoni Batlle contra lo
honor[able] Jacint Guanter Trobat, pagesos los dos del veïnat de Noves,
parròquia del lloc de Garriguella, en i sobre la divisió del terme de Colera
per los honorables Joan Riusech i Francesc Ferrer de Garriguella, testifiquen
per Antic Avinyó Feliu, notari de Castelló d’Empúries, a vint-i-tres de
setembre de mil cinc-cents cinquanta-tres. En dita divisió se digué dividir-se
entre ells per meitat i per iguals parts lo dit terme, ço és, muntanyes de
Colera, Freixa i Freixenet. Per lo dit honor[able] de Antoni Batlle pretén la
meitat de dit terme com a successor del honor[able] Francesc Ferrer i lo dit
Jacint Guanter Trobat, mirat i atès lo dit acte de divisió de l’any mil cinc-
cents cinquanta-tres i la concòrdia feta en lo monestir de Sant Pere de la vila
de Besalú per lo Molt Iltre abat de dit monestir, lo Reverend Francisco Bernat
de Pons i de Torell, abat de dit monestir de Sant Pere de l’ordre de Sant
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Benet, de una part, i los dits honors Antoni Batlle i Jacint Guanter Trobat, de
part altre, testificada per Jeroni Salers, notari de Besalú. Antoni Batlle i Jacint
Guanter Trobat, desitjant viure en pau i quietud i no volent que lo un tingui
i posseeixi més terra que lo altre de dites muntanyes de Colera, Freixa i
Freixenet, han vingut a concordar en los pactes i condicions baix subscrits i
següents: Primerament, és pactat que los dits honorables Antoni Batlle i
Jacint Guanter Trobat deuen dividir-se com amb lo present capítol se
divideixen per meitat per iguals parts lo dit terme de muntanyes de Colera,
Freixa i Freixenet, per manera que lo un no tingui més porció de terreny que
lo altre, i pagar també per meitat anualment al Molt Iltre i Reverend
Francisco Bernat de Pons i de Torell, abat del predit monestir de Sant Pere
de Besalú, i als seus successors les vint-i-cinc dobles d’or de cens, ço és,
cadascun dels dos, dotze dobles i mitja, que se obliguen a correspondre en
la concòrdia dalt dita, feta i firmada per dites parts de Batlle i Guanter i lo dit
abat a los tres de setembre del corrent any, i observar i complir també per
meitat tot lo demés contingut en la dita concòrdia. Ítem és pactat que per
fer dos parts iguals del terme o muntanyes de Colera, Freixa i Freixenet
deguin plantar-se per los dits Batlle i Guanter fites; la primera que han
plantat amigablement se troba a la part de orient de dites muntanyes a la
vora del mar i...”.(1)
Del segle XVII sabem que l’any 1615 un emigrant francès anomenat Joan
de Ras, masover d’una heretat de la vall de Molinàs, obtingué un testimonial
del bisbe de Girona per peregrinar a Santiago de Compostel·la.(2) El 1663,
Francesc de Climent, abat de Sant Pere de Besalú i de Sant Quirze de Colera,
visità aquest darrer monestir i la seva reduïda comunitat de monjos; atès el
seu estat de ruïna, n’ordenà als feligresos la reconstrucció, que no fou
completada fins tres anys més tard. El 1665, el bisbe autoritzà les parròquies
de Palau, Pau, Vilajuïga, Pedret i Garriguella a reunir-se amb la de Colera i
beneir conjuntament el terme, inclosa tota la vall de Molinàs fins al mar.
En aquesta època les rendes obtingudes pels monjos eren molt minses,
entre altres motius per la poca capacitat administrativa o l’escàs interès del
mateix abat, que habitava lluny del monestir, així que van recórrer a la
subhasta pública per arrendar el territori a particulars, per poder-se
assegurar, si més no, una part dels guanys: “Tothom que vulgui entendre
en arrendar los delmes, part de delmes, terçons tant de grans com de
1. AHG. Notaria de Llançà, 82. Any 1664.
2. ADG. Josep M. Marquès. Registre de Lletres.
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llegums, llanes, carnalatges y de qualsevol altres coses de què se acostuma
delmar y pagar delme a la Abadia de Sant Quirze de Colera, tant en lo dit
terme de dit lloc de Sant Quirze com en altres qualsevol termes y decimaris
que siguin de pertinència de la dita Abadia de Sant Quirze de Colera,
exceptuat lo peix. Lo arrendament començarà a córrer lo primer dia del mes
de Juny del corrent mil sis-cents vuitanta-tres i finirà lo últim dia del mes de
maig mil sis-cents vuitanta-quatre al encant públic amb los pactes següents
[...]. Primerament sàpiga qui arrendarà que lo preu hi prometrà donarà y
pagarà amb moneda barcelonesa corrent en esta forma, ço és, la primera lo
dia de Sant Joan de juny, la segona lo dia de Nadal prop pròxims vinents y
la tercera y última lo últim dia del mes de maig de dit any mil sis-cents
vuitanta-quatre...”. Els concessionaris foren Miquel Donadiu, pagès de
Rabós, i Jaume Bosch, negociant de Llançà, segons l’arrendament fet per
Bonaventura Barber de Figueres, procurador substitut del notari Antoni
Berart, en nom de l’abat de Sant Quirze de Colera. Deu anys més tard, Salvi
Ferrer i Batlle, del veïnat de Noves, terme i parròquia de Garriguella, i
estabilient de la vall de Colera, feia el mateix amb les seves propietats,
arrendant una part de la muntanya de Molinàs a Bonaventura Valls, pagès
del lloc de Banyuls de la Marenda: “[...] arrendament de tota aquella meva
garriga situada a la Garriga de las Portes a Colera, amb el pacte que vós, dit
Bonaventura Valls, tingueu obligació de guardar lo bestiar vacú meu propi
tant lo present hivern com tot lo estiu pròxim vinents franca de tot...”.
Al principi del segle XVIII tot l’actual territori de Colera, Portbou i Rabós
seguia formant part del terme eclesiàstic de Sant Quirze de Colera,
representat pel clergue de Rabós, el qual nomenava el batlle per a la seva
administració. D’aquesta centúria tenim constància de l’arrendament de les
pastures de les muntanyes de Molinàs pels Ferran; així, el 1762 trobem la
concessió feta per Isidre Ferran Ferrer i Batlle: “[...] Isidre Ferran Ferrer i Batlle,
marit de Caterina Ferrer i Batlle, pagès del veïnat de Noves de Garriguella,
arrenda a Quirze Bonals, negociant d’Agullana [...], lo dit dret de fer
apassentar, pasturar i abeurar tots los bestiars que en avant tindrà, tan grossos
com menuts i de qualsevol gènere i espècie [...], en aquella muntanya situada
en el terme de Sant Quirze de Colera, anomenada Colera, baix les designacions
i afrontacions compreses per lo temps de cinc anys, a raó de 425 lliures
barceloneses cada any”.(3)
3. AHG. Notaria de Castelló d’Empúries, 1711. Francesc Nualart. Any 1762.
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La massa arbòria de Molinàs es mantingué fins al primer terç del
segle XVIII, ja que, malgrat la pertinença del territori als Ferran, una clàusula
del contracte emfitèutic estipulava el dret i reserva de tallar arbres als abats de
Sant Quirze. La primera desforestació s’inicià l’any 1744 a la capçalera de
Molinàs, quan el dit Ferran concedí permís per a l’exportació de la fusta en
brut.(4) Una vegada, la llenya va ser adquirida per Francesc Vilanova i Isidre
Falcó, pagès i traginer de Llançà que la transportà fins a la platja de les Portes
(Colera), on se’n faria càrrec PereMarquès, traginer de Cotlliure, amb el pacte
següent: “Pere Marquès en bona fe promet a dits Francisco Vilanova, àlias
‘Pelegrí’, i Isidre Falcó donar y pagar per quiscun quintar de llenya aportades
de dita muntanya de Colera a la dita platja de las Portes quatre sous y un quart
moneda de França, donats en presència demi, lo notari, y testimonis sis-cents
seixanta-sis francs dotze sous y setze diners moneda de França per fer y
aportar de dita muntanya de Colera a dita platja de las Portes”.(5)
El 1765 l’esmentat Isidre Ferran va arrendar totes les pastures entorn
del castell de Molinàs i fins a la capella romànica a Quirze Bonals d’Agullana;
no obstant això, el contracte ja preveia una clàusula per la qual l’estabilient
es reservava el dret de cancel·lar l’operació en cas d’establir les terres per a
cultiu, cosa que evidencia l’imminent naixement de Molinàs i Colera, també
previst per l’abat, que nomenà administrador Narcís Morales, notari de
Llançà: “[...] elegit per dit abat per lo permanent a ses jurisdiccions dels
pobles de SanQuirze, SanMiquel de Colera, Portbou i altres”, iniciant un nou
Manual de les Escriptures dedicat als seus dominis empordanesos.
L’any 1805, l’abat de Besalú va sotsarrendar tots el delmes que
acostumava a rebre de Sant Quirze de Colera i els censos de les parròquies
de Baussitges, Corbera, Mollet, Peralada, la nova població de Sant Miquel de
Colera, la muntanya de Garbet i les valls de Molinàs i Portbou a Marià
Figueras, factor de Figueres, i Josep Palet, pagès de Rabós, amb el pactes
següents: “Primo [...] és pactat que respecte que jo ambmos socis i principal
tinc arrendat, entre altres coses, la meitat dels lluïsmes que durant dit temps
correspondran a dit il·lustre Sr. Abat en los termes i parròquies dalt
expressades, van compresos també a favor de dits subarrandataris duran
cinc anys. Secundo. Lo il·lustre Sr. Abat promet satisfer a mi, dit principal
soci, tots los fruits o rèdits resultants de les cases i novè imposant per lo Rei
i demés càrrecs que de nou tal vegada se imposaran; prometem nosaltres
arrendataris que si poguéssim aconseguir arrendar dits rèdits i novè per los
4. AHG. Notaria de Llançà, 132. Francesc Felip. Any 1744.
5. AHCF Fons Medinaceli. Capsa 11.
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anys que les tindrem arrendades, no exigirem més al il·lustre Abat. Lo preu
del present subarrendament és de vuit mil cinc-centes lliures, a raó de mil
set-centes per cada un dels cinc anys, pagadores en moneda metàl·lica, a
saber la primera paga per tot lo corrent mes de març i la altra meitat per lo
mes de juny pròxim vinent i en los restants quatre anys amb tres iguals
pagues, pagadores en la present vila de Figueres”.(6)
El 23 de juny de 1882 s’inicià un judici de faltes entre molinencs, fet a
instàncies de Baldiri Suñer Corominas contra Eugènia Palet Soler per haver
travessat sense permís una vinya de la seva propietat al paratge de Selva
Rodona. La inculpada reconegué els fets, però alhora manifestà haver seguit
el mateix traçat d’un antic camí que menava a Selva Rodona, avui
desaparegut. Atesa la manca de proves, el jutge municipal de Colera,
aleshores Joan Guanter Gironella, la condemnà a pagar una multa de dotze
pessetes i cinquanta cèntims i les costes del judici.(7)
LA CONSTRUCCIÓ DE LES PRIMERES CASES
Molinàs es desplegà en dues fileres de cases sobre un migrat altiplà
metamòrfic, lloc de confluència dels recs Sant Miquel i Coma d’Infern, on la
vall s’eixampla generosament formant una resguardada i assolellada conca
hidrogràfica; la part de tramuntana del veïnat cau en talús vers la riera, tot
oferint un cert aire encastellat, mentre que el sector de migdia declina amb
suavitat sobre el nivell del rec i permet d’aprofitar ambdós vessants per a
l’obtenció de productes hortícoles. L’any 1768, Isidre Ferran i el seu fill
signaren una concòrdia amb l’abat de Sant Pere de Besalú i de Sant Quirze
de Colera pel dret d’establir les terres de conreu i els solars de cases, la
regalia sobre les aigües i els molins fariners; després de l’autorització
eclesiàstica arribaria la reial i definitiva, que suposà l’inici de Sant Miquel de
Colera i Molinàs, amb trets diferencials: “[...] habitants del veïnat de Molinàs,
del terme i parròquia de Sant Miquel de Colera”.
Les primeres cases de Molinàs daten de 1773 i les de Colera són de pocs
anys abans. Totes foren establertes en emfiteusi per Isidre Ferran i Batlle de
Garriguella, juntament amb una peça de terra erma per conrear. Un total de
nou famílies de procedència variada van ser les colonitzadores del veïnat,
però només dues d’elles arrelarien més enllà de les següents generacions.
6. AHG Llançà. 99. Josep Izalguer. Any 1693.
7. Document particular de Jorgeta Goday de Colera.
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Les construccions de Molinàs, tal com encara podem observar, eren
d’estructura senzilla, petites i orientades a migdia, amb la planta baixa
destinada a celler i la superior amb funcions d’habitatge, amb predomini de
teulada de doble vessant sostinguda pels clàssics encanyissats i cairats de
fusta. Dos elements bàsics del veïnat eren les tines per guardar-hi el vi de les
collites i el forn del pa, que elaboraven amb farina procedent del molí local.
Totes les casesmesuraven 60 pams de llargada per 25 d’amplada, equivalents
16 x 4,5 metres, i es disposaren de forma transversal al talús, excepte can
Padrosa, per millorar el temps d’insolació. Les posteriors modificacions
estructurals d’alguns edificis obeeixen a canvis patrimonials, herències o
sentències judicials.
Pel que fa a les estances, es limitaven a una sala per a la cuina i elmenjador
(amb pastera, llar de foc i estris com peus de ferro, olles i peroles), i dues
habitacions (amb llits de fusta, llençols, màrfega, una caixa, i bagul o armari).
Disposaven d’un llum d’aram alimentat amb oli per il·luminar les nits d’hivern,
que s’allargaven a causa de la particular situació geogràfica de Molinàs, on la
posta de sol s’avançava a la d’altres indrets.
Dels dos vials existents, anomenats carrers Democràcia i Aroles, l’un
discorria d’esquenes a tramuntana i l’altre ho feia de cara a migdia. Un tercer
grup d’habitatges s’ubicà sota el serrat del Mig, i convergia amb els altres en
una placeta. Més endavant els Padrosa excavaren la roca per bastir una nou
edifici, que mai no s’arribà a consolidar. El 1893 Molinàs assolí la màxima
expansió, amb vint cases (onze d’una planta i nou de dues), tres solars
pendents d’edificar, el quarter i sismasos: Tarragona, Faixó, castell deMolinàs,
Morató, Marmanya i Boixó.
Nom del propietari Procedència Vessanes i situació de les terres
1 Josep Costa Caldes de Malavella 18 vessanes a Selva Rodona
2 Jaume Rabassa Terrades 16 vessanes a Coma d’Infern
3 Francesc Marceró Llers 10 vessanes a Selva Rodona
4 Miquel Costa Montferrer 15 vessanes al coll de Corbera
5 Josep Ros Llers 25 vessanes a Selva Rodona
6 Josep Vilaplana Colera 6 vessanes a Selva Rodona
7 Joan Baptista Romans Santa Pau 20 vessanes a Selva Rodona
8 Esteve Bonarius Sant Cebrià 10 vessanes a Selva Rodona
9 Josep Gil Colera No consten
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Referències en els protocols notarials que esmenten habitatges
Any 1786. Maria Costa, vídua d’Antoni Carrés, inventarià els béns del
seu marit: una casa, part coberta i part descoberta, situada en el dit veïnat,
que conté “Primo una pastera plana amb els seus arreus per pastar. Ítem un
cossi de terra, dues bótes de teneo, un cantarell, una olla de ferro, sis culleres
de fusta, un llum de ferro, una destral, una paella, una caixa, un ganivet, dos
plats, olles, tupins, quatre llençols, una manta, tres càvecs, un magall, un
perpal de ferro, una podadora, béns immobles una terra de setze vessanes,
part vinya, part boscosa, situada a la Selva Rodona”.(8)
Any 1805. Josep Ros Vergés, treballador del dit veïnat, firmà acta de
sotsestabliment davant del procurador dels Ferran Ferrer i Batlle de
Garriguella, amb concessió perpètua d’un solar per bastir-hi casa: “[...] a
mon favor i dels meus un pedaç de terra erma per fer y construir casa de
Les cases de Molinàs, segons una fotografia dels anys 30.
8. AHG. Notaria de Llançà. 171. Narcís Morales, any 1786.
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tinença de seixanta pams de llarg y quaranta y quatre de ampla, en lo veïnat
de Molinàs, baix la entrada de trenta-set lliures i deu sous barcelonesos”.
Any 1812. Joan Ros Vergés adquireix un solar: “Rafel Compte, pagès del
lloc de Garriguella, com legítim procurador de D. Cosme Patxot y Doña Rita
Patxot de Ferran Ferrer i Batlle, de la vila de Sant Feliu de Guíxols, dono i
concedeixo en emfiteusi a Juan Ros, treballador del veïnat de Molinàs, de la
parròquia de Sant Miquel de Colera [...] un tros de terra erma i rocallosa per
construir casa, situat en dit veïnat de Molinàs”.
Any 1850. Inventari de Victòria Serradell, vídua de Joan Coll: “[...] un
celler a Molinàs que conté [...] Primo un llit amb sa màrfega i dos llençols,
una pastera, una caixa de fusta, sis culleres, quatre forquilles, dos olles de
ferro, uns cremadells, un llum de ferro, dos paelles [...], una burra vella i al
celler dues bótes, una altre bóta, una albarda, tres parells de semals per
posar a la burra i un altre de mula, una mallal de terra [...], dues barraques,
una estada del testador i una de celler [...], una vinya i olivar de cinc vessanes,
una altre vinya de tres vessanes, una altra terra, part vinya i part bosc”.(9)
Any 1862. Ferran de Moradillo i Patxot, hereu dels Ferran, estableix un
solar per construir la casa de Bonaventura Corominas Carrés, que feia 60
pams de llargada per 25 d’amplada, amb pactes commillorar i no deteriorar
l’establiment, bastir l’edifici abans de cinc anys i pagar un cens perpetu de
vuit rals anuals. En dates semblants, també establí un solar de terra als
cònjuges Pere Ros Coll i Rosa Carrés per bastir-hi una nova casa.(10)
Possiblement aquestes van ser les dues darreres cases de Molinàs.
Any 1866. Miquel Costa Faixó descriu l’herència del seu pare, Josep Costa
Sirvent, on consta “una casa situada en el vecindario de Molinàs, señalada con el
número once, que consta de bajos y primer piso parte de ella y parte que se halla sin
edificar, y linda a oriente con Lorenzo Padrosa, a mediodía con la referida calle, a
poniente con camino público que se dirige a varios territorios y al norte con don
Pedro Verdaguer [...]. Esta finca vale mil sesenta y seis reales y seis céntimos”.(11)
Any 1881. Caterina Vila Tubert, ambmotiu de l’òbit del seumarit, Honorat
Faixó, protocol·litza un inventari dels seus béns: “[...] una casa señalada con el
número 21, mide en junto tres mil seiscientos palmos cuadrados, o sea, la casa tiene
veinte palmos de ancho por sesenta de largo, y el patio contiguo, cuarenta de ancho
por sesenta de fondo, y linda a oriente con Martí Valmanya, a poniente con
Fernando Moradillo, al norte y mediodía con calle pública sin nombre”.
9. AHCF. Notaria de Llançà. 42 Josep Maria Morales. Any 1850.
10. AHCF. Notaria de Llançà. 49. Josep Tauler. Any 1862.
11. Registre de la Propietat de Figueres.
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Any 1892. Pere Costa Ros accepta l’herència del seu pare, Miquel Costa
Faixó: una casa de Molinàs, assenyalada amb el número onze, que consta de
baixos, primer pis i part sense edificar, i que afronta a orient amb Llorenç
Padrosa, a migdia amb el carrer, a ponent amb el camí públic, i al nord amb
la casa dels consorts de Pere Verdaguer, actualment arruïnada, vuit vessanes
de terra a Selva Rodona amb un corral, una altra terra de dues vessanes a la
Moltonera, dos horts d’un quart de vessana al mateix Molinàs i una altra
terra de vint vessanes a Selva Rodona.(12)
Any 1906. Els germansMargarita, Anna, Josep i M. Rosa Ros Carrés, veïns
d’Olot, Figueres, Cervera i el Port de la Selva, venen a parts iguals la casa pairal
dels Ros a Josep Cardoner Goday: “[...] casa de 16metros de largo por 4,5 de ancho
señalada con el número 13, linda al frente y mediodia con calle pública, oriente con
camino que conduce a los mansos Calsina y Tarragona, varios territorios y Francia,
izquierda y poniente con Juan Soler y Caterina Sala, y espalda con otra calle pública
sin rotular. Valor 300 pesetas”. El 1951 l’heretà el fill Pere Cardoner Cifuentes.(13)
ELS PADRONS D’HABITANTS
Dotze censos d’habitants d’entre els anys 1773 i 1950, els uns refets a
partir de la documentació notarial consultada i els altres segons els padrons
municipals, ens permeten fer un seguiment gairebé exhaustiu de la
demografia del veïnat al llarg dels dos segles d’història i conèixer l’evolució
de les seves famílies.
1) Anys 1773-1800 (segons citació fons notarials, unes 30 persones)
2) Any 1820-1828 (segons citació fons notarials, unes 35 persones)
3) Anys 1830-1880 (segons citació fons notarials, unes 40 persones)
4) Any 1890 (11 cases habitades, unes 50 o 60 persones)
5) Padró 1901 (98 persones: 58 a Molinàs, 24 als masos i 16 al quarter
carrabiners)
6) Any 1920 (11 cases habitades i 50 persones)
7) Any 1924 (74 habitants)
8) Any 1930 (10 cases habitades per 32molinencs, 21 carrabiners i familiars)
9) Any 1936 (9 cases, amb 37 habitants)
10) Any 1940 (9 cases, amb 31 persones)
11) Any 1945 (7 cases, habitades per 23 persones)
12) Any 1950 (5 cases habitades i 12 persones)
12. Registre de la Propietat de Figueres.
13. Registre de la Propietat de Figueres.
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L’ECONOMIA DEL VEÏNAT
Molinàs, com lamajoria de poblacions del seu entorn, basava l’economia
en l’agricultura (vinya i olivar) i la ramaderia (cabres, ovelles i vaques), amb el
complement d’alguns camps de blat situats als plans enlairats de muntanya,
els horts esglaonats pels recs del terme, la cria d’animals com porcs, gallines
o conills, i la mel. Excepcionalment podríem incloure-hi un parell d’àpats
anuals de barbs i anguiles procedents de les basses de la riera. El conreu
experimentà una transformació important al primer terç del segle XIX, quan
el blat que antany ocupava una extensió important va cedir terreny a favor
de l’olivera, mentre que la vinya seguiria una progressió fins que l’estroncà
la fil·loxera. Aleshores, la majoria de vinyes de muntanya foren abandonades
i algunes reconvertides en olivar, que d’ençà del segle XX ja ocupava el lloc
més destacat en l’economia local, però les glaçades de 1956 el deixaren
reduït a gairebé la meitat de l’existent.
La ramaderia als anys vint
Antigament gairebé cada casa de Molinàs disposava d’algunes cabres
per al consum familiar, i n’hi havia que tenien un ramat amb cent o cent
cinquanta exemplars, que pasturaven per les muntanyes del terme. Les
vaques eren pròpies dels masos Castell, Tarragona i Pallich. Segons dades
de l’any 1920, els molinencs mantenien una petita cabanya de 355 cabres i
la producció era comercialitzada a Portbou.
Joan i Josep Masó
amb el seu ramat
de cabres a Molinàs.
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L’agricultura
L’any 1945 Molinàs encara era habitat per sis famílies, amb un total de
23 habitants, però només quatre vivien de la terra; caldria afegir-hi els
molinencs ja residents a Colera però que seguien tenint cura de les seves
propietats, i uns pocs colerencs amb terres a Molinàs. Segons les dades de
l’amillarament de 1945, de les 385 vessanes declarades a Molinàs, només
69 eren conreades, d’acord amb la següent distribució:
OLIVAR: 34 vessanes declarades entre 34 propietaris
VINYA: 24 vessanes declarades entre 27 propietaris
CAMPS: 11 vessanes declarades entre 11 propietaris
Comparativament, en aquests mateixos anys Colera era més activa i
duplicava la producció de Molinàs, amb 408 vessanes d’olivar, 365 de vinya
i 70 de camps; a grans trets, podem afirmar que en aquestes dates Molinàs
només aportava el 10% de l’economia agrícola del terme, ja que la majoria
de terres estaven abandonades i la part erma representava el 56% del total.
Pel que fa a la ramaderia declarada en el mateix període, la diferència era
menor: a Colera constaven 40 vaques i 466 cabres, 100 de les quals
corresponien a Molinàs, amb 60 de Vicenç Sala Prim (del mas Tarragona) i
40 del seu parent Baldiri Sala Figa, l’únic del veïnat que continuà l’activitat
agropecuària un parell de dècades més, tot donant sortida a una excel·lent
producció de formatges.
El blat
Al segle XVIII, les deixes de blat consten en gairebé tots els testaments
(sovint apareixen les quarteres llegades) i també a l’arrendament dels masos,
especialment del castell de Molinàs, on predominava el conreu de blat, el
qual era venut a majoristes pels seus propietaris, els Ferran i Batlle de
Garriguella. El forn de pa present a cada casa del veïnat i l’existència d’un
molí fariner, encara actiu al final del segle XIX, també palesen la importància
que aquest cereal havia tingut.
La mel
L’apicultura ha estat practicada pels molinencs de totes les èpoques,
que n’obtenien, d’una banda, un complement nutritiu familiar i, de l’altra, un
ajut econòmic, amb les vendes de mel a Portbou o als mercats de la rodalia.
El redós de tramuntana, l’assolellat paratge i la diversitat de flors silvestres
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riques en nèctar garantien uns dolços pans de bresca; la tècnica consistia a
saber preservar i separar els nous eixams. No disposem de dades sobre la
producció de mel a Molinàs, però sí que sabem que era elevada. Encara avui
podem observar bucs abandonats a l’interior de cases o masos i en feixes de
muntanya, que reflecteixen la seva importància. La darrera recol·lectora ha
estat Fernanda Soler Ros, que, malgrat l’edat, encara n’obté per al consum
personal, mentre que el colerenc Francesc Montenegro és l’únic apicultor
colerenc en actiu i disposa d’una moderna instal·lació industrial per
comercialitzar un producte de gran qualitat.
LES COMUNICACIONS
La xarxa viària de Molinàs constava de tres camins bàsics. El primer i el
més freqüentat menava del veïnat a Colera seguint el curs de la riera, un
tram que gairebé coincidia amb l’actual, excepte en algun sector en què
passava pel marge oposat; no obstant això, el traçat sovint es veia malmès
per la crescuda de la riera; la insolidària negativa d’un parell de molinencs
a cedir un tros del seu terreny impedí la construcció d’un nou viarany
deslligat de la riera, que hauria suposat una gran millora per a tothom. Un
segon camí resseguia el contrafort que s’enfila al castell de Molinàs,
travessava el pla dels Capellans i continuava pel mas Patiràs, on es bifurcava
en dos ramals, un vers Llançà i un altre a Vilamaniscle i Garriguella; en
realitat eren corriols amples només aptes per a persones i bestiar i amb certa
complexitat orogràfica. El tercer vial enllaçava el veïnat amb el mas
Tarragona, el mateix corriol que serpenteja per sobre el marge esquerre del
rec; des de l’heretat continuava muntanya amunt, discorria pel coll de les
Llaceres i tot seguit anava gairebé recte fins a Portbou. Un corriol ramader,
situat a gran alçada i amb trams tallats a la mateixa roca, discorria per sota
els estimballs de Coma d’Infern i permetia la comunicació transversal entre
les pastures dels Empedrats i Barbes de Boc amb els vessants oposats del
terme de Molinàs, com eren l’antic camí al convent de Sant Quirze, la
capçalera de Garbet i Llançà. També existien nombrosos camins per accedir
a les partides de terra; eren de forma radial i s’enfilaven a les muntanyes
circumdants: així, un menava a les vinyes de Coma d’Infern, resseguint
ambdósmarges del rec, un altre seguia el curs del rec de Sant Miquel i pujava
als territoris de Rentador i Tortuga, un tercer s’enfilava fins al serrat de Corbera,
uns altres coronaven el puig de SantMiquel i, finalment, s’iniciava la carrerada
al mas Carenyana, serpentejant el rec fins a l’ermita.
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ESDEVENIMENTS TRÀGICS DEL VEÏNAT (1854-1987)
La major part de tragèdies molinenques corresponen a la darrera
centúria, entre els anys 1854 i 1987. Cadascuna representa una nova batzegada,
de la qual és difícil refer-se i que suposà una lenta agonia, fins que als anys
vuitanta s’abandonà definitivament el veïnat.
Any 1879. La fil·loxera
A Molinàs, pel seu caràcter fronterer, la fil·loxera va fer l’entrada abans
que a la resta de l’Empordà i, per tant, les conseqüències foren més nefastes
per als molinencs, ja que aquests perderen fins i tot les primeres collites, i
s’anticipà l’èxode d’alguns molinencs a Portbou i Cervera, llocs que oferien
feina segura amb l’arribada del tren i la construcció de ponts, vies, túnels i
estacions. Després de la catàstrofe, la demografia del veïnat es recuperà
amb nouvinguts. El 1893 en Jaume Faixó, nascut a Molinàs i resident a Palau-
saverdera, renuncià davant de notari a l’herència paterna i repartí el patrimoni
entre els seus altres germans, tot manifestant que la fil·loxera havia malmès
totes les terres.
Any 1888. La verola
El 1888 la febre i les erupcions de la verola feren estralls entre la població
infantil de Portbou, Colera i Molinàs; només aquest any, hi morien un total
de 102 nens, 62 dels quals per la verola (la majoria menors de cincs anys) i
els 40 restants d’altres malalties, com tuberculosi, meningitis, tifus o
pneumònia. Pel que fa a Molinàs, coneixem la mort per verola del petit Pere
Corominas Faixó (de dos anys), de Serafina Corominas Ros (de 17 mesos),
de Pere Ros Draper (difunt a Cervera) i de Margarita Faixó Bagués (que morí
per la tuberculosi amb 28 anys).
Any 1920. L’aiguat de Sant Miquel
El 30 de setembre de 1920 és una data encara recordada per la gent
gran de la contrada, ja que en poca estona es concentrà un aiguat a les
capçaleres de Coma d’Infern, Selva Rodona i Sant Miquel, i al seu pas pel
veïnat de Molinàs en provocà el desbordament, tot superant el nivell de les
cases, dues de les quals s’ensorraren, i es produí la mort d’una nena de
catorze anys arrossegada per l’aigua, a més de la pèrdua dels horts
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arrenglerats al llarg de la riera, els camps i les vinyes, així com de tres dels
masos bastits al costat del llit riberenc. Fou una catàstrofe de gran magnitud
que deixà el veïnat en greu penúria i misèria. Tots els descendents vius de
Molinàs han sentit explicar el macabre succés als seus pares i avis, amb
paraules com “la casa li va caure a sobre”, “els baixos de can Sala quedaren
inundats”, “els masovers del casal de Molí tingueren que protegir el fill petit,
en Joan, sobre el replà de la finestra més alta”, etc. Qualsevol coneixedor de
l’alçada del caseriu de Molinàs respecte dels recs que l’envolten podrà
imaginar la massa d’aigua necessària per cobrir la primera planta dels
edificis. Encarnació Brugat Duran era una noia de 14 anys que va morir
negada durant l’aiguat. El llibre d’òbits civil esmenta la circumstància morta
“por asfixia”, mentre que el registre parroquial no en fa referència. No obstant
això, el record popular conserva memòria de la desgràcia, i encara queden
persones vives que en foren testimonis.
1936-1939. La Guerra Civil
La Guerra Civil també afectà Molinàs, que esdevingué centre de refugi
dels colerencs que fugien dels bombardeigs sobre el pont de ferro que
pretenien trencar l’enllaç ferroviari amb França; les bombes tant podien
provenir d’avions com del vaixell Canarias. Els acollits, la majoria dels quals
eren familiars de molinencs, farien duplicar la població del veïnat. A cada
casa convivien diverses famílies; part dels Marmanya s’instal·laren a l’antiga
heretat pairal, que llavors ja era deshabitada, juntament amb la Teresa
Patalarea, l’avi Pessic i una noia de can Ferrer; uns altres optaren pel castell
de Molinàs, mentre que la jove Carmen Fernández donaria a llum a la casa
dels Ros, del mateix veïnat, i Víctor Faixó va néixer al corriol que menava al
refugi, on es pretenia refugiar la seva mare. Els germans Fernanda, Maria,
Vicenç i Simó Soler, de Colera, amb la seva mare Dolors, sojornaren durant
deumesos a la mateixa casilla deMolinàs, i després d’un curt espai de temps
s’estigueren al mas Boixó. Tots els sobrevivents recorden amb esglai
l’esgarrifosa fressa dels avions que volaven a baixa altura per afinar la
punteria; venien de Colera, on havien descarregat les bombes, arribaven per
inèrcia fins a Molinàs seguint el curs de la riera i llavors giraven en rodó
sobre el veïnat per iniciar una nova passada. Les muntanyes i la proximitat
fronterera limitaven el radi d’acció dels atacants, que només podien operar
pel sector de llevant. Tot i així, els molinencs construïren un refugi foradant
un llarg túnel sota el turó de la casilla, iniciat sobre la riera de Sant Miquel,
on tots acudien als primers símptomes de perill. Uns altres molinencs i
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colerencs també es refugiaven als trens de càrrega estacionats dins els
túnels de Garbet i Colera, que esdevenien el lloc més segur per passar-hi la
nit i una mena d’hangar; cada família s’havia reservat un espai propi als
mateixos vagons. Els tres anys de Guerra Civil foren especialment cruents
per a Molinàs, perquè entre naturals i residents hi perderen la vida deu
persones, quatre de les quals eren joves cridats a quintes: Sebastià Pumarola
Duran, Paulí Font Garriga (ambdós deixaren muller i fills) i els carrabiners
Antonio Barranco Muñoz (marit de la molinenca Hermínia Faixó Carrés,
desaparegut en combat) i Antonio Lanau (abatut d’un tret al mateix Molinàs
pocs mesos després); uns altres morts civils foren la nena Montserrat
Subirats Cardoner, Josep Corominas Font (d’onze anys i aleshores resident
a Colera), Àngela Coll Pagès (de noranta anys, vídua d’Esteve Buxeda),
Palmira Gironella Fàbrega (muller de Baldiri Sala) i dos estadants al mas
Tarragona, Teresa Peitaví Montcanut, de 62 anys, i Silveri Sala Prim. Al
capítol de la Guerra Civil també podríem afegir l’èxode de refugiats camí de
l’exili que passaven per Molinàs, amb històries esgarrifoses explicades pels
vells, tresors enterrats o promeses incomplides. Durant la postguerra, la
restricció dels productes de primera necessitat fou menys penosa al veïnat
que a la majoria de pobles i ciutats; de fet, els molinencs gaudien d’un alt
nivell d’autosuficiència, que compartiren solidàriament amb familiars i
amics de la rodalia.
Any 1950. L’incendi del terme de Molinàs
Era un dissabte d’agost de l’any 1950, quan un foc originat a França i
empès amb força per la tramuntana entrà a Molinàs procedent de Barbes de
Boc i Selva Rodona i avançà ràpidament vers el caseriu. La gent de Colera i
dels pobles immediats fou mobilitzada per ajudar els molinencs. Només
calgué lamentar la pèrdua de conreus i matolls, perquè la massa boscosa
abans ja havia estat carbonada.
1956. La gelada que matà les oliveres
El mes de gener de 1956 oferia un aspecte més primaveral que d’hivern:
feia poca fred i algunes plantes presentaven símptomes de brotar. Però
durant els primers dies de febrer l’entrada d’aire polar féu baixar els
termòmetres fins a 10° sota zero; era la Candelera, una diadamolt assenyalada
en diversos pobles empordanesos. Durant la setmana següent s’assolien
20° sota zero. La riera de Molinàs i la franja litoral quedaren glaçades. Tots
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els horts restaren coberts d’una fina capa de glaç que afectà verdures i
tarongers, però les grans perjudicades foren les oliveres, omplertes de
candeles de gel que esbardellaren la fusta i l’escorça quedà solidificada, la
qual cosa provocà la mort de l’arbre. La majoria d’oliveres plantades al darrer
terç del segle XVIII pels primers molinencs s’havien perdut. Idèntica
desgràcia s’estengué per la comarca, però a Molinàs la gravetat fou extrema,
ja que les oliveres suposaven el principal recurs dels seus habitants, i això
representà el cop definitiu per al petit veïnat.
1973. El foc arrasa el terme de Molinàs
La nit del 31 d’agost de 1973 un foc procedent de Portbou va arrasar
gairebé tot el terme de Colera, amb la capçalera de Molinàs inclosa. Les
oliveres centenàries que sobrevisqueren a la glaçada de 1956, milers de ceps
i pinedes joves que ocupaven l’espai d’antigues vinyes i els bucs d’abelles
desaparegueren engolits per les flames. Malgrat la sol·licitud de zona
catastròfica feta per l’Ajuntament de Colera i la demanda de subvencions, els
ajuts foren gairebé inexistents; molts conreus s’abandonaren i calgué un
gran esforç per recuperar els pocs existents.
1984. Renúncia de l’Ajuntament de Colera a arreglar el camí de Molinàs
L’octubre de 1984, l’Ajuntament de Colera aprovà per unanimitat arranjar
el camí deMolinàs, encara molt freqüentat pels molinencs establerts a Colera
i pels colerencs propietaris d’olivars i vinyes. L’obra s’adjudicà per 214.500
pessetes, un projecte important, per al qual el Ministeri d’Obres Públiques
adjudicà una subvenció de 100.000 pessetes. Tanmateix, al darrer moment
abans de l’execució, el mateix consistori que l’havia aprovat va renunciar a la
seva realització, i els cabals es destinaren a millorar el camí de Garbet, tot
al·legant que era més curt i menys costós, i prioritari al de Molinàs.
1987. El desbordament de la riera
Els dies 3 i 4 d’octubre de 1987, per la coincidència d’un temporal de
llevant i fortes pluges, es produïren unes destrosses al terme de Colera
valorades en 279 milions de pessetes. La part més afectada de la vall fou el
tram comprès entre la confluència del rec Corbera i la riera de Molinàs fins
al mar, així com el rec de la Multra i la part baixa de la riera de Garbet, les
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quals es desbordaren i malmeteren tot allò que trobaven al seu pas, arrasant
olivars, vinyes, jardins, carrers, cases i la majoria dels negocis estivals situats
al litoral. Pel que fa a Molinàs, la desgràcia consistí en la desaparició del
camí d’accés, literalment engolit per l’aigua, mentre que del veïnat només
resultaren perjudicats els horts i les terres més baixes. Un informe de
l’arquitecte municipal, Josep M. Falcó Huguet, avaluà el cost total de la
reconstrucció en 6.950.000 pessetes.
LES RELACIONS HUMANES
Molinàsmai no ha disposat ni d’Ajuntament, ni d’església, ni de cementiri,
demanera que en tots els aspectes administratius i religiosos depenia de Colera
o Portbou. El veïnat només tenia assignat un alcalde pedani, que actuava en
representació del municipi a què estava adscrit; el darrer fou Silvestre Padrosa
Prim, un home culte que durant les nits hivernals escrivia poesia, anotava les
vivències quotidianes o les memòries de la Guerra de Cuba, un registre
lamentablement desaparegut.
Pel que fa als serveis religiosos, tots provenien de Colera. L’antiga capella
de SantMiquel, bastida sobre la muntanya i durant segles centre espiritual de
la contrada, ja estava completament enrunada. Així doncs, els molinencs
formaven la mateixa comunitat de fidels amb Colera, on batejaven, anaven a
missa, es casaven o inhumaven els morts, malgrat que el 1882 Margarita Ros
Coll manifestà la darrera voluntat de ser enterrada a Molinàs, un lloc només
apte per néixer, viure i morir. El capellà hi acudia per donar l’extremunció o
instituir testament als malalts greus, com Anna Maria Ros: “[...] que abent-
s’ha-m’ha demanat pujar a Molinàs, veïnat de esta parròquia, per prendre
testament a Anna, casada amb Vicens Pumarola deMolinàs...”. Sempre havia
existit una relació efusiva amb el rector, i alguns d’aquests ambmés delicadesa
feien constar l’origen de Molinàs als registres parroquials.
Emmalaltir a Colera o a Molinàs als segles XVIII o XIX no suposava cap
diferència apreciable. En casos justificats el metge també s’hi desplaçava amb
burro, però es desconeixienmoltesmalalties i els remeis eren poc eficients. Un
enterrament en ple hivern, amb pluja o amb la riera plena, obligava a
transportar el difunt en braços fins al cementiri de Colera. Lamortalitat infantil
mantenia percentatges similars en tot el districte, i era habitual que una tercera
part dels fills arribessin a grans. No oblidem que l’any 1888 entre verola, tifus,
meningitis, pneumònies i tuberculosis moriren 102 infants a Portbou, amb
un percentatge molt superior al de Molinàs, on durant el mateix període
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només consten els germans Pere i Serafina Corominas Faixó, menors de dos
anys. Un cas especialment tràgic s’acarnissà amb la família Faixó, ja que amb
pocs anys de diferència Paula Bagués Calsina, muller de Pere Faixó, i dues
filles (Consuelo, de deu anys, i Margarita, de 28 anys i mare de tres fills) foren
víctimes de la tuberculosi pulmonar, la mateixa malaltia que el 1899 causà la
mort a Esteve Duran Torroella, de 68 anys, i, poc tems després, a Baldiri
Corominas Carrés, de 46 anys, casat en terceres núpcies amb Rosa Duran
Sala. Quant al tifus, només coneixem l’òbit de Magdalena Padrosa Guanter,
als 15 anys.Malgrat l’aïllament del veïnat, morir-hi de part era poc freqüent. Les
mares eren assistides per una llevadora local, una dona de reconeguda
experiència i facultada per batejar un nadó en perill de mort; la darrera fou
Llúcia Duran Sala, muller de Jaume Brugat Corominas. Els únics òbits que
coneixem són els d’Eugènia Costa Faixó, muller de Pere Palet Corominas
(1883), i Emília Padrosa Sala (1924), malgrat ser atesa per dos metges. Com
a bessons que sobrevisqueren, consten Helena i Josep Ros Fa (1815) i Jaume
i Consolació Faixó Bagués (1875).
Lamàxima longevitat coneguda entre elsmolinencs correspon aHermínia
Faixó Carrés (1907-2010), que morí a França (Aveyron), i Llúcia Corominas
Duran (1903-2004), que visqueren més d’un segle. Unes altres sis dones
superaren la norantena: Paula Corominas Faixó (1883-1979), que morí al mas
Perdigot de Garbet; Maria Gironella Fabra (1885-1978), Teresa Faixó Carrés
(1895-1985), Joana Ros Draper (1893-1985), difunta a Cervera; Enrica Suñer
Costa (1896-1988), estadant a Cadaqués; i Maria Rodellas Duran (1914-
2005), que vivia a Colera amb la seva filla. Respecte als barons de Molinàs,
aquests mantenien una esperança de vida lleugerament inferior a la del sexe
oposat i superior als actuals; hi destaquen Benet Sala Guanter, del mas
Tarragona (1811-1905), Jaume Duran Centena (1893-1986) i Baldiri Sala Figa
(1881-1974), tots els quals ultrapassaren els 90 anys; els seguiren els
octogenaris Llorenç Suñer Padrosa (1794-1883), Pere Ros Coll (1818-1901),
Josep Brugat Balló (1898-1985), Josep Suñer Costa (1899-1985), Josep
Rodellas Duran (1909-1996) i Vicenç Buxeda Sala (1906-1987).
Gairebé totes les famílies de Molinàs estaven emparentades, cosa que
no sempre garantia una bona relació: una herència mal repartida o una
llegítima no lliurada podien generar un trencament definitiu. Els matrimonis
es duien a terme bàsicament entre molinencs i amb persones dels pobles
circumdants; aquests enllaços garantien la continuïtat del veïnat, i malgrat
les privacions de l’època el nombre de fills era elevat. Si un cònjuge
enviduava jove, solia casar-se una altra vegada i tenir nova descendència per
tal de garantir la pròpia pervivència i la dels fills anteriors. Poques persones
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vivien soles, excepte la gent d’edat, i encara sovint acompanyades d’una jove
o filla soltera. Contreure un doble enllaç era habitual entre vidus i vídues,
que iniciaven una nova vida, com Isabel Faig Centena, que maridà amb Just
Balló, amb qui tingué dos fills, i després amb Benet Sala, vidu del mas
Tarragona, amb qui tingué quatre fills més; també, per exemple, és el cas
recent de Rosa Duran Sala, casada amb Baldiri Corominas i Josep Rodellas,
d’on procedeixen nou fills. Igualment, trobem terceres núpcies, com en el
cas de M. Anna Suñer Padrosa, filla dels primers Suñer arribats al veïnat,
maridada amb Joan Faixó Horts, Jaume Manera i Manel Paronella, sempre
residint a Molinàs, on morí l’any 1878. Menys freqüents eren les dones
esposades amb dos germans, com Maria Padrosa Guanter, casada amb
Martí i Joan Oliveras, i els casos inversos de Josep Ros amb Teresa i Úrsula
Basco, i de Josep Faixó Padrosa amb Teresa i Eugènia Corcoll. Finalment, també
constenmares solteres que donen llurs cognoms al fill, i una jove considerada
de conducte lasciva, reclosa en un convent per ordre del governador civil.
Després de nombroses converses amb persones octogenàries de
Molinàs, dedueixo l’existència de dues classes socials, una de més antiga i
una altra d’incorporació tardana. Els primers corresponien a descendents
dels originaris habitants, més tancats i arrelats al veïnat, en general de cultura
més “boscatana”, per citar l’expressió d’una informant, i que encara creien en
l’existència de bruixes, a qui atribuïen infortunis familiars o desgràcies del
bestiar i les collites. La Pilar Luque arribà a Molinàs als anys cinquanta i
recorda les xerrades amb el seu sogre, Baldiri Sala Figa, el qual li explicava
casos de bruixes que després de creuar una bassa de la riera es convertien en
guilles, o els consells de la veïna Llorençota, que relacionava el naixement
d’una filla embruixada amb la conducta de la mare durant l’embaràs. La
realitat és que tothom seguia el costum de fer beneir les cases pel capellà
(salpàs), i es penjaven flors o amulets davant les portes i balcons per tal
d’allunyar els mals esperits. Uns altres practicaven la medicina casolana i
alguns, com Silvestre Padrosa, fins i tot feien encanteris, encisos o sortilegis
amb herbes. Cal observar que aquestes creences eren recollides en topònims
de l’entorn, com “pla de les Bruixes”, “rec de les Bruixes” o “coma d’Infern”.
Com totes les poblacions, Molinàs també atribuïa sobrenoms als seus
habitants, els quals podien substituir el nom propi. Sovint els àlies feien
referència a la singularitat d’un familiar transmesa als seus successors, i la
dona adoptava el nom feminitzat del marit; així, “la Solera” era la mestressa
de can Soler, i “la Llorençota”, la muller de Llorenç Suñer. Margarita Sala era
coneguda com “la Tarragona”, pel fet d’habitar en aquesta heretat, i el
sobrenom dels “Santperot” era una variant de Sant Pare, per una dispensa
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matrimonial concedida a un ascendent dels Sala. En altres casos el motiu
evidencia una qualitat; així, la casa Manera era coneguda com “cal
Treballador”, i “la Patrona” era una dona ambmolta empenta, de nom Teresa
Sala. Altres mots són d’etimologia incerta, com “Galumbo”, referit als barons
de can Padrosa; amb “Caritg” s’identificaven certs Goday; els “Marmanya”
eren els Iglésias, encara que Jaume Iglésias Rumbau era conegut com en
“Met” i uns altres ho eren amb el diminutiu Jaumet, mentre que Benet Sala,
del mas Tarragona, adoptà el sobrenom d’“Esteve” fins i tot als protocols
notarials. Els “Caranyana” corresponien a una branca dels Goday habitants
d’un mas, on el principal conreu eren raïms de la varietat caranyana. També
coneixem “els Cabret” de Colera, els germansMaria, Miquel, Margarita i Joan
Ribera, que pasturaven els seus ramats aMolinàs. Els “Tato” o “Tata” s’aplica
encara avui a qualsevol membre de can Soler, una nissaga de pescadors de
Colera, amb dues joves casades ambmolinencs. A vegades prevalia el cognom
sobre el nom, com en el cas de les germanes Eugènia i Maria Figa, cosa que
provocavamés d’una situació absurda, alguna de les quals és digna d’explicar,
com l’encàrrec d’un paquet de farina de patata (producte d’efectes curatius
semblant a la pols de talc) fet per la ditaMaria Figa a una noia deMolinàs, que
s’adreçà al farmacèutic de Portbou amb les següents paraules: “Voldria un
paquet de farina de patata per a la Figa”; la resposta de l’escrupolós
farmacèutic fou certament airada: “Mira, maca: a mi tant se me’n fot que
siguin per posar als collons com a la figa”.
A Molinàs, el concepte de l’hereu tenia menys incidència que en altres
nuclis de població, possiblement per la migrada hisenda llegada. Només les
famílies Padrosa i Sala mantenen una permanència continuada al veïnat des
del final del segle XVIII fins a la meitat del segle XX, i justament han estat
aquests els únics patrimonis que s’han conservat íntegres. A la resta de
nissagues sempre trobem unmembre que reparteix l’herència entre els fills;
així, una vinya de Selva Rodona es fracciona en tres parts, de manera que
deixa en la misèria cadascun dels receptors, igual que succeeix amb un
minúscul hort o bé amb la casa pairal dels Ros, que pertanyia als quatre
descendents amb vida; i també són habituals els casos d’un primogènit que
renuncia a l’heretatge per treballar de peó o de jornaler fora de casa; fins i
tot, un habitatge deixat a parts iguals a dues filles origina un plet, amb
sentència d’aixecar un tempanell divisori enmig.
La trilogia mitjana de béns d’un molinenc consistia en la casa, la vinya
i l’hort. Els Padrosa i els Sala en foren les excepcions, i incrementaren els
immobles amb partides de terra i cases adquirides a baix preu als primers
emigrants. Avui la meitat de l’antic sòl conreat de Molinàs pertany a l’Estat,
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Els darrers habitants de Molinàs.
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i també alguns masos, pel simple fet administratiu d’ignorar a qui calia
adreçar la contribució. Durant l’èxode dels anys trenta diverses famílies
abandonaren definitivament el veïnat amb el contingut d’una maleta, deixant
la clau d’entrada i les escriptures als darrers estadants, els quals farien el
mateix; finalment tots els documents es concentraren en mans d’una única
persona, que els transmeté als seus descendents, els quals, malauradament,
optaren per fer-los desaparèixer.
L’aïllament deMolinàs facilitava la unió entre els joves locals, on s’incloïen
els carrabiners destinats al quarter, un edifici conegut com “La casilla” vint
dels quals enllaçaren amb molinenques, una quantitat molt elevada per a la
reduïda població del veïnat, a qui podem afegir els nuviatges amb joves de
Colera, Portbou i Banyuls. Un cas curiós correspon als descendents de Llorenç
Padrosa i Maria Prim, que tingueren un sol baró i set noies: dues moriren
joves, dues més maridaren amb joves del veïnat i les tres restants es casaren
amb carrabiners. També coneixem la tragèdia de l’Emília Padrosa, morta de
part als 19 anys, i el cas de la colerenca Teresa Domènech Homs, quemorí de
grip als 23 anys, després d’infantar un baró. Només Maria Suñer Padrosa,
muller del guàrdia Valentí Rentero, romangué de casada a Molinàs, mentre
que les altres parelles es dispersaren, tot seguint els destins dels marits.
Pel que fa a la diligència protocol·lària, els primers molinencs signaren
els establiments amb el notari Francesc Nualart de Figueres, i en períodes
posteriors sempre acudien al lloc més proper, Colera i Llançà, on exercí la
saga dels Morales, fins a la darreria del segle XIX, quan foren substituïts pels
notaris Josep Tauler i Joan Majuelo; fora d’aquests fedataris i del fons
municipal és gairebé impossible de trobar cap referència del veïnat. Els
documents subscrits eren d’idèntica tipologia que els d’altres pobles de la
comarca, com capítols matrimonials i els obligats inventaris, àpoques,
transaccions de tota mena, especialment de béns immobles, acceptació de
llegítimes amb assistència marital, més testaments eclesiàstics que notarials,
amb predomini de muller usufructuària mentre conservés la viduïtat... En
menor mesura, consten plets entre estabilients i emfiteutes per la diferent
interpretació dels pactes subscrits o la reclamació de pagament de censos
pels Ferran Ferrer i Batlle de Garriguella, nomenaments de marmessors per
garantir la voluntat del testador, també una executòria judicial per la partició
física d’un habitatge i la creació del Consell Familiar del Menors, amb un
president que vetllava pel patrimoni de quatre germans del veïnat, orfes de
mare i nascuts de pares diferents, i, finalment, un cas curiós i sense precedents
al catàleg notarial del districte, pel qual l’estabilient ordenà al censalista
l’enderroc d’un corral amb habitatge construït sense permís sobre el terreny
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de vinya establert, tot al·legant que l’espai ocupat era en detriment d’una
part de l’onzena mesura que percebia de la collita anual.
Als segles XVIII i XIX la vida i el treball de Molinàs eren més plàcids i
tranquils que en d’altres poblacions on la mancança de serveis era similar.
Malgrat la petitesa de la comunitat, s’hi mantenia una bona relació humana
i també s’hi celebrava la festa major d’estiu, i s’havia ballat a la primera
planta dels Manera, als baixos de can Cardoner o dels Ros; la música
procedia d’un manubri arrendat o de l’acordió del molinenc Jaume
Corominas i de la veu d’un Buxeda de cal Músic.
La diferència entre municipis i veïnats s’accentuà a l’inici del segle XX,
quan les carreteres, l’aigua corrent, el llum o l’ensenyament s’estengueren
arreu, tret d’entitats petites com Molinàs, Sant Silvestre o la Vall de Santa
Creu, que hi arribaren amb retard, la qual cosa motivà l’èxode dels més joves.
Al principi del segle XX molts molinencs veremaven a Banyuls i altres
poblacions del Rosselló, on rebien un elevat salari per la seva feina; hi acudia
tota la família, i amb els guanys gairebé sobrevivien tot l’any, amb anècdotes
com naixements de fills a la mateixa vinya. D’aleshores ençà detectem una
previsió de futur dels autòctons, que ja intuïen el final d’un cicle: uns
invertien els estalvis en la compra d’una casa a Colera, uns altres estrenyien
lligams de feina amb terratinents de la Catalunya Nord o s’establien com a
masovers als masos del cap de Creus, i només els vells o els benestants es
mantenien al veïnat.
La problemàtica del llogarret ha estat la manca d’espai vital, l’economia
de subsistència, el fraccionament de la propietat en minifundis i la petitesa
dels habitatges, que dificultava acollir més d’una família, excepte un fadristern,
que convivia amb l’hereu.
La casilla
Edifici construït al final del segle XIX per acollir la petita guarnició de
vigilància fronterera, i aviat fou batejat pels molinencs com la casilla. Es troba
situat sobre un petit turó a migdia del veïnat, des d’on s’albirava un gran
panorama sobre la vall i la carena muntanyenca de l’Albera. El terreny on es
construí fou adquirit per l’Estat a Eulàlia Sarrià i Adrià, descendent dels
Moradillo-Patxot i els Ferran de Garriguella (“448m cuadrados para construir
una casa cuartel de carabineros”), i vuitanta anys després l’Ajuntament de
Colera n’obtingué la propietat per compra en subhasta pública.
L’immoble bastitmesurava vint-i-cincmetres de llargada per vuit d’amplada,
i constava de sis apartaments de dues estances, amb la corresponent finestra,
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comunicats entre si per un passadís interior, de manera que cada carrabiner
podia mantenir una certa intimitat i alhora compartir els àpats comunitaris
cuinats pels mateixos guàrdies o per la muller d’un d’ells. La majoria dels
queviures procedien de Colera o Molinàs i l’aigua hi arribava canalitzada des
d’una petita resclosa del rec. Inicialment aquesta caserna havia estat dissenyada
per a una dotació de sis guàrdies i un caporal, però el 1901 entre carrabiners i
familiars l’habitaven 16 persones, que en diversos períodes superaren la
vintena, un nombre que es duplicaria durant la Guerra Civil, quan s’hi acolliren
molts colerencs atemorits pels bombardejos. D’altres vegades el nombre de
militars seria inferior, segons l’època o les necessitats de servei.
La casilla visqué dos períodes cabdals, el primer al final de la Guerra
Civil, quan s’implantà un salconduit per viatjar per la zona transfronterera i
la Guàrdia Civil es desplegà a tots els passos que menaven a França per
capturar els darrers republicans; l’altra etapa correspongué a la Segona
Guerra Mundial, quan la Comandància de Fronteres de la Guàrdia Civil situà
dotacions al llarg de la frontera, com a Molinàs, on es detingueren set
europeus que fugien dels nazis. Avui és difícil imaginar la casilla en un
La casilla.
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paratge tan aïllat i fora dels habituals punts de Portbou o la Jonquera, però
cal recordar que Molinàs es troba a menys d’un quilòmetre de França.
Després de la Guerra Civil la casilla fou ocupada per l’exèrcit, per un
destacament del Regimiento de Zapadores dependent d’Espolla, amb freqüents
canvis de personal, que en general mantingueren una relació negativa amb els
molinencs, els quals suportaren la prepotència d’alguns soldats, robatoris de
mel, fruites o verdures. Els darrersmilitars deixaren el quarter en estat llastimós:
en cremaren portes i finestres, destrossaren el pocmobiliari existent i els cairats
i teules foren transportats a Girona, fins que la intempèrie consumà l’acció
destructiva de l’edifici. Tot darrere arribaren joves guàrdies civils que
milloraren el tracte amb els molinencs i donaren continuïtat a matrimonis
amb joves del veïnat. Llavors el quarter ja estava pràcticament enrunat i la
meitat de les cases de Molinàs eren deshabitades, així que els guàrdies
solters s’establiren a can Cardoner, mentre que els casats ocupaven els
habitatges dels Palet o dels Goday.
Imatge actual de Molinàs.

